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находимся, что к этому привело и что делать, чтобы испра-
вить существующее положение. Нам надо выработать чёткие 
позывы для фольклорных и других коллективов знающих 
нашу традицию, да и для самого правительства России тоже. 
Понять, какие из существующих новаций отвечают целям 
традиции и могут быть ею освоены. В противном случае эти 
коллективы могут стать просто музейными экспонатами, на 
которые смотрят, как на некую диковинку из прошлого. Я ду-
маю, вам, как и мне, дорога история нашего отечества, слава 
наших предков и нам есть чем послужить им и новому нарож-
дающемуся поколению. 
Некрасов С.Н.
Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург
nekrasov-ural@yandex.ru
ГМО — новое лицо голода, экологического 
и культурного кризиса
Опасность глобального голода в начале третьего тыся-
челетия сохраняется в качестве ведущей темы основных 
средств массовой информации мира. Заканчивается нефтя-
ная эпоха и начинается эра, когда ведущим фактором миро-
вой политики становится продовольствие. В отличие от го-
сударств Запада, у которых не хватает сырьевых ресурсов, 
и стран Юга, у которых нет продовольствия и территорий, у 
России есть все. В этих условиях единственный исторический 
шанс народов России — надежная защита и расширение сво-
его жизненного пространства в условиях мирового кризиса. 
Нам не нужны ни чужие ресурсы, ни чужие территории – нас 
интересует русский мир. А, потеряв свои исконные террито-
рии, мы обречены на гибель. Мир пугают голодом, возникаю-
щим в результате глобального потепления и остановки Голь-
фстрима. Обретение Россией в марте 2014 г. в одну неделю 
Крыма и Охотского моря создало не просто практически не-
исчерпаемую рыбную корзину страны, но передало мировой 
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биологический реактор морских пищевых ресурсов в нашу 
полную юрисдикцию.
Заявление директора Шиллеровского института Х. Ларуш 
об угрозе голода в условиях глобального кризиса для Рос-
сии выглядит как алармизм. Выясняется, что угроза голода 
сильно преувеличена – цены на продукты падают с той же 
скоростью, с какой снижаются цены на цветные металлы и 
нефть. Вместе с тем временами возникающая острая нехват-
ка продовольствия демонстрирует, что пока нас запугивают, 
и мы можем оказаться жертвой психологической войны и ор-
ганизованного уничтожения излишков продовольствия. По-
этому, надо либо готовиться к голоду и запасаться, уходя от 
свободной игры рыночных цен на про-довольствие, либо раз-
вивать весь спектр новейших биотехнологий в нашей стране 
и создавать тем самым автаркию, независимость большого 
пространства русского мира от внешнего мира. 
В условиях кризиса начинают деформироваться произ-
водитель-ные силы западной цивилизации: то десятилетие 
назад превозносились исследования в области биотоплива и 
переработки биомассы в экологически чистое топливо, то в 
десятые годы нового столетия этих теоретиков стали назы-
вать в США «биодураками» и вспоминать, что первым, кто 
массово перерабатывал продукты питания в топливо был Б. 
Муссолини. Наконец, на Западе финансируют исследования 
в области водородного двигателя в качестве базиса новой 
экономики, и вместе с тем не отказываются от неоколони-
альных захватов чужой нефти по всему миру. Предыдущий 
проект новой Интернет-экономики и Интернет-торговли по-
стиндустриального общества первоначально лопнул в 2003 г. 
и вновь надулся к 2008 г. с тем, чтобы окончательно рухнуть 
в дли-тельной рецессии и кризисе 2012–2013 гг.
В качестве панацеи от голода миру будущего теперь 
предлагают не биотехнологии, не социальную регуляцию 
производ-ства, но ГМО. Спасут ли ГМО? Использование 
ГМ-продуктов при-водит к сильному падению сортового 
разнообразия, к генетической неопределенности эволю-
ции. Другая реальная опасность — зависимость от фирм-
производителей, стран-производителей: семена приходится 
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покупать каждый раз заново и по новой цене.
В 2007 г. на планете произошел демографический пере-
ворот — численность городского населения впервые в исто-
рии Земли превысила численность сельских тружеников. 
Производство сельхозпродукции если и растет, то мизер-
ными темпами, а по-требляют всё больше. 30 лет назад на 
Земле жили 4 млрд. человек, сейчас - 6,5 млрд., а через 20 
лет будет 8 млрд. Добавим к этим числам, что по некоторым 
прогнозам к рубежу тысячелетий общая численность долж-
на была составить 8-10 млрд. человек! Где же недостающие 
жители планеты? Доклад Фонда ООН по народонаселению 
«Состояние мирового населения» (1997 г.) по-казывает, что 
резкое падение роста народонаселения происходит не толь-
ко благодаря стерилизации, контрацепции и абортам, но и 
вслед-ствие повышения смертности в развивающихся стра-
нах. Первые предсказания на 2000 г. были сделаны Амери-
канской комиссией по атомной энергии, где фиксировалось 
население начала будущего века в 8 миллиардов человек. В 
1969 г. Рокфеллеровская комиссия по росту народонаселе-
ния, созданная президентом Р. Никсоном, утверждала, что к 
концу века в мире будет 7 миллиардов человек.
Лоуренс Рокфеллер — брат Дэвида — приводил в ряде 
статей собственные доводы в пользу «более простого об-
раза жизни». При этом полагалось естественным, что един-
ственной альтернативой демографическому взрыву будет 
введение авторитарных и диктаторских методов правления. 
В исследования по ограничению народонаселения первыми 
вложили большие деньги фонды олигархов — фонды Рок-
феллера, Карнеги, Форда. В 1974 г. стал известен Меморан-
дум национальной безопасности 200, созданный Националь-
ным советом безопасности под руководством Г. Киссинджера 
и Б. Скоукрофта, — в Меморандуме был предположен до-
пустимый  рост народонаселения только до 6,5 миллиардов 
человек. Меморандум 200 определил рост народонаселения 
как угрозу безопасности США. В 1987 г. американское бюро 
по прогнозированию уточнило данные — 6,3 миллиарда че-
ловек. Таким образом, более 2 миллиардов душ исчезло из 
прогнозов за 35 лет. 
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Преодоление глобального экономического и финансо-
вого кризиса предполагает отказ от деструктивной полити-
ки МВФ и «контрацептивной компании» ООН, что означает 
переход к производительной экономике, революционное 
развитие которой возможно только в условиях реализации 
великих проектов развития инфраструктуры.
Причиной голода в Индии является не большое население 
(в Индию на милю приходится 500 человек, в Японии — 700, 
в Голландии — 800 человек) — причиной выступает колони-
альное наследие и политика глобализации. В результате, пра-
вительство Индии по советам международных финансовых 
структур организовало принудительную стерилизацию более 
10 миллионов человек, за что и поплатился жизнью премьер-
министр Р. Ганди. Мало того, что население Земли растет, 
оно еще и разнообразнее питается. Меню расширяют самые 
населенные развивающиеся страны - Китай, Индия, Индоне-
зия. Еще 25 лет назад средний китаец потреблял 20 кг мяса 
в год. Сейчас — 50. А еще Китай все больше импортирует и 
потребляет такие нетипичные для Азии продукты, как моло-
ко, пшеничный хлеб и даже сыр с красным вином. Китайцам, 
конечно, обидно слышать, что вину за мировой продоволь-
ственный кризис хотят свалить на них. 
Но при этом ООН и другие руководители стран умалчива-
ют, что с их подачи, в целях поддержания ажиотажа вокруг 
продовольствия планеты каждый год уничтожается от 45 
до 53 % урожая зерновых. И все это делается в целях под-
держания цен на продовольствие, с целью создания страха 
населения планеты перед «грядущим голодом», что толка-
ут население планеты на войны и конфликты, которые уже 
происходят: Египет, Гаити, Марокко, Индонезия, Йемен, Се-
негал, Камерун — таков список стран, где вспыхнули голод-
ные бунты, порой кровавые, и он  обновляется еженедельно. 
В этих условиях не стоит относиться к ГМ-продуктам, как к 
чему-то ужасному, но и особо восхищаться не надо. Просто 
очередной этап развития биотехнологий и социальной техно-
логии управления миром со стороны сверхбогатых. Это но-
вое лицо голода и проявление экологического и культурного 
кризиса мира.
